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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Berdasarkan pada SK. Menteri Agraria No. INII1997 tentang Pemberian Hak 
Milik atas tanah Negara bekas Hak Erfpacht , PP No. 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dan PP No. 24 
Tabun 1997 tentang Pendaftaran Tanab, yang lebih berbak atas tanab yang 
disengketakan tersebut adalah warga yang selama ini menggarap dan 
menguasai tanah negara bekas Hak Erfpacht yaitu pemegang SK. Menteri 
Agraria No. IJVIJ1997. 
b. 	 Guna memberikan Perlindungan hukum atas tanah yang telah mereka dapatkan 
tersebut, upaya hukum yang baik adalah mengajukan permohonan ha atas 
tanah dan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pertanahan 
KabupatenIKotamadya dimana tanah tersebut terletak. 
2. 	 Saran 
a. 	 Bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menentukan siapa yang lebih 
berhak atas tanah negara bekas Hak Erfpacht hendaknya PN Kabupaten Kediri 
lebih teliti menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik itu 
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berupa surat-surat tanda bukti hak yang dimiliki oleh para pihak, keterangan 
saksi maupun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah tanah. 
b. 	 Warga yang telah berhak mendapatkan pembagian tanah atas tanah negara 
bekas Hak Erfpacht tersebut hendaknya segera melakukan pendafiaran tanah 
atas tanah yang telah mereka dapatkan tersebut. Pendaftaran tanah ini penting 
untuk dilakukan sebab dengan didafiarkannya tanah yang mereka miliki itu 
maka kedudukan mereka sebagai pemilik tanah akan lebih kuat yang dapat 
mereka buktikan dengan Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan atas tanah 
yang telah mereka daftarkan tersebut. 
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